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Entrevista a David Tuckett
Revista Catalana de Psicoanàlisi, Vol. XXX/1
Aprofitant l’avinentesa de la presència del Dr. David Tuckett a Barcelona,
amb motiu de la conferència que va donar a ESADE sobre el tema Crisi
econòmica: comportaments dels mercats, comportaments humans, la
Revista Catalana de Psicoanàlisi i Temas de Psicoanálisis li vam fer una
entrevista conjunta sobre qüestions relacionades amb la crisi econòmica i
amb el present i futur de la psicoanàlisi, àmbits tots dos dels quals és un
profund i experimentat coneixedor. David Tuckett és economista i
psicoanalista, membre didàctic de la Societat Britànica de Psicoanàlisi.
Entre molts altres càrrecs i funcions de responsabilitat i rellevància,
destaquem que va ser Editor en cap de l’International Journal of
Psychoanalysis (1988-2001), Editor fundador de la New Library of
Psychoanalysis i President de la European Psychoanalytical Federation
(1999-2004), període en què va posar en marxa el programa d’Iniciatives
Científiques. Aquest programa va promoure l’activitat de nombrosos grups
d’arreu d’Europa, treballant conjuntament en la revisió d’aspectes
fonamentals de la disciplina psicoanalítica. D’aquella iniciativa en van sortir
diversos treballs i llibres. Ell mateix va editar ‘Psychoanalysis comparable
and incomparable’ (Routledge, London, 2008), resultat de la tasca del
Working Party on Comparative Clinical Methods. És Visiting Professor de la
University College of London, i recentment ha publicat Minding the Markets.
An Emotional Finance View of Financial Instability (Palgrave Mcmillan,
New York. 2011).
RCP/TP: Benvolgut Dr. Tuckett: és un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres. Hem
cregut que serà d’interès per als nostres lectors conèixer la seva opinió sobre
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qüestions tan actuals com la crisi econòmica i l’estat actual de la psicoanàlisi
i el seu paper en el món d’avui. 
D.T.: Molt bé. Som-hi.
RCP/TP: Han passat cinc anys des de l’inici dels seus estudis en relació a la
crisi financera del 2008. Sembla que vostè mateix no és gaire optimista
respecte a si estem aprenent de l’experiència. Ens en pot parlar una mica
més? Quin ressò estant tenint els seus estudis en els medis econòmics?
D.T.: La resposta dels medis econòmics haig de dir que ha estat francament
bona. La majoria no tenen cap idea de psicoanàlisi, però els he tractat de
parlar d’emocions, de narratives i fantasies inconscients que són darrera de les
narratives. M’han fet moltes entrevistes arreu del món, a la televisió, i hi ha
hagut una bona resposta no solament en la gent que treballa en finances, i no
pas una mala resposta dels medis acadèmics; perquè l’economia és molt
conservadora, sabeu? També ha tingut bona acollida en les revistes
especialitzades. Al meu entendre, la crisi financera sorgeix d’un tipus de
dificultats que en Psicoanàlisi coneixem prou bé, i que en essència és el
problema de l’excitació, la mania descontrolada. El problema central amb els
mercats financers és que han proporcionat una mena de camp abonat per a la
materialització de fantasies infantils omnipotents. I això no és només un
problema per a la gent que està ficada en el món financer, sinó un problema
de tots nosaltres, els qui tenim estalvis en fons de pensions, inversions. I la
pressió ve d’arreu. Esperem que aquells que manegen els nostres diners siguin
brillants. Per exemple, quan parlo a psicoanalistes sobre aquestes qüestions,
em poden dir: tens algun consell per donar? Perdent de vista realment el
centre de la qüestió. L’objecte fantàstic és una cosa molt poderosa. Una de les
dificultats estructurals en relació a les finances, i això està a prop de
problemes que també té la psicoanàlisi i que tal vegada veurem en la segona
part de l’entrevista, és que és molt difícil demostrar la capacitació. Si
busquem algú que ens ajudi en les nostres finances, ens trobem que de fet no
hi ha criteris clars per trobar-lo. En aquestes circumstàncies hi ha la
possibilitat constant d’introduir excitació per fugir de les renúncies normals i
necessàries que altrament hauríem de fer per adaptar-nos a la realitat. Si
entrem a considerar les coses des d’aquest punt de vista de la realitat,
aleshores estem en una situació d’haver de disminuir els funcionaments
esquizoparanoides, d’haver de fer ‘dols’ i entrar més en un funcionament de
posició depressiva, havent d’elaborar les coses que han passat i de les que
també hem format part. Quan parlo d’estats dividits no vull dir sinó Posició
Depressiva, però faig servir aquest terme perquè altrament crea interminables
malentesos, i aleshores surten els medis dient: en Tuckett diu que tots els
financers són uns esquizoides i uns paranoides. Va ser el Governador del Banc
d’Anglaterra que em va suggerir aquest problema. Estats dividits (paranoides)
i estats integrats (posició depressiva). Vet aquí que el problema de sortir-se’n
és el problema d’un grup que ha d’elaborar la posició depressiva.
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L’escapatòria fàcil seria trobar enemics a fora a qui retreure el problema i així
evitar haver de considerar la manera com tots hi hem participat. Perquè
finalment podria passar que es considerin les finances perilloses per elles
mateixes. Que els beneficis creixin només en la proporció que l’economia
creix, això, produeix menys guanys i és molt menys excitant. A Londres, és
terrible veure com els joves més brillants en comptes d’entrar a formar-se per
poder innovar, tirar endavant les seves iniciatives, fer les seves empreses i
produir coses interessants que la gent pugui comprar, se’n van tots als bancs.
Guanyaran molts diners, però això és francament un malbaratament social
terrible. No sóc completament pessimista, diria que sóc realista. Estic per
exemple treballant amb el Banc d’Anglaterra, he estat conseller del Labour
Party, ara a l’oposició al Regne Unit, m’he trobat amb parlamentaris del partit
conservador..., sí, la gent està interessada. El nivell de consciència que hi ha
en el sentit que tenim realment un problema és alt. El que seria terrible fora
malbaratar aquesta crisi en el sentit de no aprendre suficientment del que ha
passat i així inevitablement esperar que vingui la següent. Mai més no
atraparem les pèrdues que s’han produït. Les conseqüències a Anglaterra, en
termes per exemple d’ingressos, es considera que encara duraran ben bé vint
anys més, potser no en l’estat actual, no com ara, si voleu, però si les
conseqüències. Ja no tornarà el que hem conegut. Per a la gent que ara té 22-
23 anys, aquesta ja serà una pèrdua permanent. 
RCP/TP: Una de les posicions centrals del seu llibre Minding the Markets és
que la incertesa i l’ansietat consegüent, així com les fantasies inconscients,
els estats mentals dividits i l’ambivalència, juguen un paper important en la
presa de decisions dels agents inversors (investment managers). Aquestes
decisions, com s’ha acabat veient, afecten un nombre altíssim de persones.
Vostè planteja que tenir en compte aquests aspectes emocionals hauria de
servir per a una gestió financera i econòmica més assenyada. ¿Fins a quin
punt, tenir-los en compte, hauria pogut prevenir els mals que ara ens afecten?
D.T.: Sí. Explico en el llibre, respecte a això, que la qüestió clau és que la
incertesa desperta preocupació en relació a les pèrdues i oportunitats de
guanys. Ambdues. Això és important perquè els economistes tendeixen a
presentar models partint del rebuig al que no és segur. I no sempre escollim
el que sembla una aposta segura. Els éssers humans en certa manera estem
programats per a innovar, està inscrit en la nostra biologia. Volem noves
idees, noves coses. És molt important remarcar aquest aspecte de les
oportunitats. I això, per descomptat, també desperta les seves fantasies
inconscients. Potser també pot ser que us passa aquí, a Espanya, que viviu un
moment en què predominin fantasies inconscients de l’estil de les del pacient
deprimit que només pot veure la part dolenta de la situació. Però fins en una
situació dramàtica com sembla ser la vostra, amb una disminució alarmant de
la producció així com l’increment dels índexs d’atur, la vida continua. I el
pitjor que pot passar en una situació com aquesta és que la gent renunciï a
tenir expectatives. El que en realitat es vol és que la gent continuï gastant i
així hi hagi noves idees i iniciatives econòmiques. 
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RCP/TP: Com ens en podem sortir, d’aquesta situació? Sembla ser que el
sistema només funciona si creix. Però el creixement depèn del deute, és a dir,
del crèdit, i per tant de l’interès. Si no creixem no podem pagar deute. Però
si fem un consum auster per pagar el deute no creixem i produïm més crisi.
¿Creu que aquest sistema financer és incompatible amb un sistema econòmic
estable, diguem de manteniment, amb creixement 0%? 
D.T.: Aquesta és una qüestió una mica complicada. No hem d’oblidar que
estem tenint el problema del canvi climàtic i l’escassetat de matèries
primeres. Hauríem de ser capaços de produir més amb menys recursos.
Créixer en productivitat és el que volem. O dit altrament, que es produeixi
més amb menys matèries primeres, amb menys despesa energètica. Aquesta
és la qüestió, realment, i no tant la xifra absoluta de si l’economia creix més
o menys. Crec que el problema que teniu aquí, com a tants altres països
europeus i a Anglaterra mateix, és la infrautilització dels recursos humans.
Tenir gent aturada rondant produeix benefici zero a ells mateixos i a
l’economia. L’energia, l’esforç potencial, la creativitat d’aquesta gent es perd.
El repte econòmic és com posar aquesta gent a treballar. Perquè tan bon punt
poses algú a fer alguna cosa, això automàticament promou creixement. Hem
d’entendre la relació entre l’economia real, és a dir, gent treballant i produint,
i l’economia monetària, que vol dir diner. I aquí, malauradament, heu
d’entendre el problema de l’euro. Si aquí encara tinguéssiu la pesseta, el que
passaria ara mateix és que la vostra moneda s’aniria devaluant. Us queixaríeu
dels costos d’anar a Londres o on fos, el cost d’un ordinador seria altíssim,
per exemple. Però, això no obstant, podríeu seguir venent els vostres
productes a l’exterior, el vostre fantàstic vi, la gent continuaria venint a
visitar-vos com a turistes, etc. Aquest és el problema greu que està tenint ara
mateix Grècia, que s’empitjora per coses com que els americans, per exemple,
ja no veuen que sigui segur anar a Grècia. No poden fer-ho més barat. Hi ha
una manera de fer-l’hi, abaixant els salaris, però és clar, ningú no està d’acord
a abaixar els sous. Quan es devalua una moneda en realitat el que s’està fent
és abaixar el salari de la gent. L’altra forma és dir: mireu, necessitem que hi
hagi negoci i feina i ens hem d’abaixar el salari per a què això sigui possible.
Teniu aquest problema per ser a l’euro. L’euro és tan alt a causa d’Alemanya
i a Alemanya els interessa, el tenen més barat que no seria el marc alemany.
Un altre problema és el deute. Un estat europeu no col·lapsarà. Anglaterra, fa
un centenar d’anys, va refusar tornar el seu deute. Avui és inconcebible que el
govern anglès, passi el que passi,no retorni els diners als inversors pels bons
deute de l’estat. Un problema, a Espanya, és que el govern ha hagut de
rescatar els bancs. Tal com jo ho entenc, teníeu un situació prou bona abans
de la crisi pel que fa a la despesa pública i els impostos. El problema és que
els bancs van col·lapsar i el govern va haver de demanar diners, i una cosa
clau aquí és veure si se’ls havia d’haver deixat caure, simplement. Això no és
que sigui una cosa senzilla. Als Estats Units ningú no va gosar fer-ho..., però
ara tenim el problema que un govern ja no és lliure de demanar més diners.
L’anglès ho pot fer, i així es pot estimular l’ocupació. Si mirem els italians,
tenen una economia bona però estan molt endeutats. El problema amb
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l’endeutament és que a l’hora de cobrar els bons, la gent no està segura de
poder-ho fer, i això provoca ansietat respecte de la inversió a fer, i això està
passant amb el deute espanyol. Llavors heu de pagar un interès més alt. Per
tant, la qüestió és de quina manera la Unió Europea com un tot hauria
d’enfocar i resoldre aquest problema. Com un tot, el deute de la Unió no és
un problema. Els anglesos sabíem que si entràvem a l’euro tindríem un
problema i per això ens n’hem mantingut al marge, és una pena, perquè
emocionalment un hi voldria ser. La dificultat a Europa avui és que de tota
manera vosaltres i altres països heu de pagar un interès més alt que els
alemanys. Hi hauria d’haver un tracte més just, més adequat. I hi seria si
vosaltres poguéssiu demostrar a l’inversor que recuperarà els seus diners.
RCP/TP: I amb aquests tractes, els països més pobres, que no ho poden
garantir, han de pagar més interès pel seu deute i així van esdevenint cada
vegada més pobres.
D.T.: Sí, és clar. Però el problema més ampli aquí és la manca d’un sistema a
nivell europeu que garanteixi el deute. Però els alemanys dirien: per què hem
de garantir el vostre deute? Si ho fem, sou capaços de fer coses inadequades
i estúpides, i això no és just. Estic sorprès de sentir per exemple analistes
alemanys que tenen aquestes fantasies respecte als grecs per exemple. El
problema subjacent pel que fa a la macroeconomia és que em temo que
Espanya no té altra alternativa que patir el que esteu patint. El tema
immobiliari ha estat molt mal portat. La gent a Espanya va fer molt males
inversions fins al 2006. Tothom fent cases, quan el que s’hauria d’haver fet
eren coses realment productives. Tornant al tema que heu preguntat abans
sobre el creixement. El que necessitem en realitat és gent pensant a fer coses
que altres paguin per tenir. I no esperar que algú altre ho faci. El futur,
especialment per a la gent jove, és fer coses que altres volen. Un bon exemple
és el cas d’Amsterdam. Fa deu anys tenien un govern socialista que els va
preguntar què volien fer i ells van decidir que volien ser una ciutat de disseny,
films, internet, totes aquestes indústries creatives. S’ha de pensar en termes de
què podem fer, que els xinesos no puguin fer. Perquè si ells poden, sempre ho
faran molt més barat. A Holanda van gastar molts diners. I llavors, a través de
l’economia, tens un efecte multiplicador, tens tot de gent creativa fent
aquestes coses. La solució és tenir la gent pensant què poden fer que altres
estiguin disposats a pagar. Seria també el cas de la psicoanàlisi que, en termes
d’activitat, hauria de funcionar. El problema pot ser que els pacients no
tinguin diners amb què pagar. Crec que els temps de les grans indústries
proveint llocs de treball a cabassos s’han acabat.
RCP/TP: (Pregunta que no se sent gaire bé, en la gravació, en relació a la
producció de béns de consum i els recursos naturals cada vegada més
escassos).
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D.T.: A Anglaterra, que és un cas que conec més bé, es podria invertir molt
més en els mestres, els metges, etc. Llavors ells podrien pagar per altres
activitats econòmiques tals com ballet, un tractament personal o el que sigui.
Molta gent pensa en el creixement en termes de produir més màquines,
cotxes, etc., que, per cert, cada vegada es necessita menys gent per fabricar-
los. El que cal fer són coses que es puguin intercanviar, comerciar. I
innovació. El creixement de la productivitat, actualment, és més gran en el
camp de les tecnologies que en el de la psicoanàlisi. Nosaltres veiem un sol
pacient cada vegada. Coses com la salut, educació, la psicoanàlisi, són
costoses i restrictives. L’economia no creix en aquests camps. O bé ens fem
més pobres, o l’economia al nostre entorn s’enriqueix perquè s’ha fet més
creativa. Els professors a Suïssa són molt més ben pagats que a Anglaterra i
que a Espanya. I la societat no se sent còmoda amb aquestes coses. Si tu
portes els teus fills a l’escola, no t’agrada sentir que als mestres que tenen
se’ls paga una misèria.
RCP/TP: Vostè emfasitza el paper que tenen les narracions i les relacions
d’objecte en el funcionament econòmic i financer, a través del sentiment de
grup. Quan el grup accepta aquesta narrativa la incertesa desapareix, alhora
que la intensa excitació generada pertorba el funcionament del judici i el
seny. I així menciona “Aladí i la làmpada meravellosa” o “Els vestits nous
de l’Emperador”. ¿Li sembla que “El Rei Mides” s’aplica d’alguna manera
a aquestes situacions d’afany desmesurat per a obtenir uns guanys fabulosos
amb poc esforç? Mides acaba morint d’inanició per l’ambició de convertir en
or tot el que toca!
D.T.: Aquesta és una narració potent. Segur que hi ha treballs psicoanalítics
sobre la narració del Rei Mides. Aquesta és una fantasia que té relació amb
l’enveja i amb el que podríem dir-ne recepció decreixent. Vols més i més, però
mai no reps el que vols. Lligaria amb la fantasia del creixement material tal
com l’heu exposada abans. El que jo volia suggerir és que podem ser més
creatius pel que fa al creixement, ja que el que realment volem és innovació.
El Rei Mides no funcionaria com a narració d’objecte fantàstic en el sentit que
exposo en el meu llibre. Totes les fantasies omnipotents, sabem, en el fons
tenen a veure amb la buidor. En el cas de Mides, que pot obtenir tot l’or que
vol, quina mena d’expectativa excitant li queda? És com el cas de Harry
Potter: hi ha sempre una tensió en la història, perquè poden fer totes aquelles
coses màgiques que en realitat no ho són tant, tenint en compte que sempre
s’hi han d’esforçar i lluitar. Una fantasia omnipotent realment exitosa com
podria ser, en certs aspectes, la del rei Mides és inútil, no et porta res de nou.
És com guanyar sempre. 
RCP/TP: I no s’aplicaria a l’ambició en els mercats financers, en el sentit de
guanyar més i més?
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D.T.: Sí, seria aplicable a algunes de les persones que entrevisto en el meu
llibre. La segona vegada. La primera vegada no ens vam ocupar gaire de la
quantitat de diner que guanyaven. A la segona entrevista el que va ser curiós
era la resposta d’alguns que sentien que eren pagats en excés. Algú deia: Si
em paguessin la meitat estaria la mar de satisfet, sempre que als altres els
paguessin el mateix. És una cosa una mica estúpida. En molta part de
l’activitat productiva moderna, els costos de producció, la corba va més o
menys així... Suposem el cas que fem un web per oferir ajuda psicoanalítica.
La feina i els costos inicials serien molt alts. Però un cop posada en marxa la
diferència de costos entre atendre deu persones per any o un milió seria molt
poca, de manera que l’aprofitament seria extraordinari. Dic això perquè
aquest és un dels problemes majors que té la societat en relació a la distribució
de la riquesa, que està empitjorant a tot arreu perquè no hi ha realment un
model. Si el que produeixes són cotxes i hi introdueixes una novetat tens més
vendes, ja que tothom vol comprar el teu cotxe. Els altres de seguida t’atrapen
i els costos i els beneficis baixen. Amb algunes de les innovacions tipus
internet s’hi ha de pensar; de seguida tens un efecte de monopoli, sense
pràcticament costos addicionals. Els economistes a totes les societats hi han
de pensar. Ja que aquest no és un bon model per al món. I per descomptat el
que després passarà és el conflicte social.
RCP/TP: Passem ara a una qüestió, diguem, més local. En el nostre país, hi
ha hagut una tradició d’entitats d’estalvi que van ser fundades a la segona
meitat del XIX amb una finalitat cooperativista, de protecció social i molt
lligades al territori. Els partits polítics, de dretes i d’esquerres, han ocupat
importants càrrecs dins d’aquestes entitats i van participar de la bombolla
immobiliària i especulativa, esdevenint entitats financeres que buscaven un
benefici ràpid com a apostadors a borsa, jugant amb els diners dels seus
impositors i prometent guanys miraculosos. Sap si aquesta perversió dels
objectius propis d’aquestes entitats d’estalvi, que s’haurien d’haver
diferenciat dels bancs almenys en aquest punt, ha succeït també en altres
països?
D.T.: Aquests tipus d’entitats també existeixen en els lands alemanys. No
n’estic cent per cent segur, però crec que és semblant al que als EUA
s’anomenen Savings & Loans Bank. No és el mateix en el sentit
cooperativista, però allà eren entitats en què la gent s’ajuntava per ajudar-se a
estalviar o construir cases, petites entitats de base local; per exemple, no
concedien hipoteques a persones que no tinguessin relació amb la zona
d’implantació. Aquesta manera de fer les coses crec que és eficient. Hi ha una
pel·lícula ja d’anys que en parla, ara no en recordo el títol. El problema amb
les hipoteques aquí i als EUA - a Anglaterra les anomenem ‘Building
societies’ - és que originàriament la idea bàsica era que tu estalviaves i
guardaves els teus diners en una entitat, et coneixien i ells et deixaven els
diners que et faltessin per a la teva casa. No arriscaven o si de cas poc,
s’asseguraven que els diners que deixaven la gent els pogués tornar, i si no
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podia buscaven altres maneres d’ajudar. El que va començar a passar així que
es van comercialitzar les hipoteques, és que en comptes de deixar els diners a
estalviadors locals les entitats van començar a demanar diners prestats en el
mercat internacional. Es van crear els instruments per fer-ho possible.
D’entrada no hauria de ser cap mala cosa, ja que així s’abaratien els costos de
les hipoteques. Ara bé, això va alterar la relació entre aquell que decidia
prestar els diners i que et coneixia i el desig de vendre aquests productes. La
teva hipoteca podia ser venuda a algú de Xina. Els agradava, era una manera
segura de fer diners. L’inversor xinès, per exemple, podia pensar que no
arriscava gens, perquè el risc estava repartit entre milers de persones diferents
i semblava impossible que això hagués de col·lapsar de manera global. És a
dir, hi especulava gent que no prenien cap risc. El problema va venir quan no
es feien avaluacions correctes dels riscos que s’estaven prenent. Això va
passar el 2004 als EUA, amb els Saving & Loan, exactament com ara. El
problema va ser que la legislació per resoldre aquell problema va crear el
següent. Crec que hi ha diferències entre l’exemple vostre i el d’un land
alemany, on les entitats també deixen diners a les indústries, per cert una
qüestió més problemàtica. La cosa es complica perquè per exemple, quan
intervenen els polítics, comencen a prestar diners a una empresa perquè no
volen que tanqui encara que l’empresa no vagi bé, o a un club de futbol
perquè això és popular. Aquesta classe de models crec que són problemàtics.
Un mercat organitzat adequadament funciona millor. El problema de veritat
és que aquells bancs petits que demanaven diners no estaven regulats de
manera correcta. I els grans bancs que estaven al darrera negociaven a partir
del supòsit que el govern els rescataria. Condescendien perquè sabien que si
ho necessitaven el govern central els rescataria. I això és una cosa delicada.
Agafen els nostres diners, que els hem deixat en el que es coneix com a
préstec en curt, i el deixen a empreses que el necessiten per 10 anys. Què
passa? Que no ens poden tornar els nostres diners perquè els han deixat a un
altre i a llarg termini. És un problema fonamental. Aquesta és la raó per la
qual al segle XIX els bancs... Es va resoldre de manera que els governs
centrals van fer un acord en el sentit que mai cap banc no s’hagués d’ensorrar,
donant garanties, una mena d’assegurança, que hi hauria un mínim garantit.
Això és essencial perquè els bancs funcionin. El problema és que els bancs...,
que això donava un incentiu als bancs per treure avantatge d’aquesta
situació... Com que tenen una garantia, poden demanar diners a interessos
més baixos que invertir-los en operacions arriscades. De manera que la
solució al problema passava per restringir l’activitat dels bancs. Les activitats
arriscades no les haurien de fer companyies composades per accionistes
(share holders). Haurien de ser fetes només per societats (partnership). Si fas
quelcom on perds diners i són els teus diners no hi ha res a dir. I ens hem
trobat que la gent podia fer amb els diners coses molt arriscades sense haver
de respondre per això, ja que no eren els seus diners. 
RCP/TP: Però no li sembla que part del problema té relació amb una
inhibició o una delegació excessiva de responsabilitats? El ciutadà delega en
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el polític i es desentén de la política. L’accionista delega en el consell
d’administració de l’empresa on té participacions i se’n desentén. Aleshores
els polítics, i semblantment els consells administratius de les (grans)
empreses tenen les mans lliures i disposen dels recursos d’altres com si fossin
seus i acaben pervertint la seva funció en benefici propi. 
D.T.: No som experts, d’alguna manera hem de delegar. I aquesta delegació
ha de funcionar. En l’economia, crec que amb els mercats hauria de funcionar.
Moltes coses són molt complicades i el món canvia molt ràpidament. Una
economia de mercat té uns avantatges que pots provar el que sigui i pot ser
que fracassis. Però el resultat acaba sent que tens innovació. Si tens una
situació que la gent no pot fracassar, doncs no tens innovació. I un sistema de
mercat és el millor, és un bon model per impedir l’ossificació del sistema. Si
tens una idea interessant, pot ser que funcioni, pot ser que no. A la gent no li
agrada fracassar, però el fracàs és essencial si vols que les coses segueixin
funcionant.
RCP/TP: Podríem passar ara a la segona part de l’entrevista: d’una crisi a
una altra crisi que té a veure amb la psicoanàlisi. Potser abans una pregunta
en l’entremig: hi ha qui creu que la gent està menys preocupada per les
qüestions del seu món intern, en la mesura que tenen altres problemes més
aguts de què ocupar-se en la crisi actual. Què en pensa?
D.T.: És complicat. Si pateixes d’alguna manera, amb una feina o el que sigui,
estaràs preocupat per això i serà difícil fer altra cosa. Dit això, si no tens feina
pots planificar - estic pensant intuïtivament -, no pots estar buscant una feina
24 hores el dia. A més, pots descobrir que no t’entrevisten perquè n’hi ha
molts més que en busquen. És cert que la crisi social i econòmica pot moure
la gent més cap a la realitat externa, crec que només és cert quan les
circumstàncies d’un individu particular són realment dolentes, que no té
diners ni per menjar, però crec que en podem fer un gra massa. És com quan
tenim pacients que es volen casar i que no poden trobar un xicot o una xicota.
Sabem per les situacions clíniques que les coses canvien amb aquesta persona
quan ella canvia, quan es comença a relacionar d’una altra manera. És com
engegar un cercle virtuós. És així que les coses canvien i no esperant assegut
que les coses passin, que els canvis arribin. No, no crec que la situació
econòmica sigui una raó per no estar interessat en el món intern, no, de cap
manera. Si pateixes una pèrdua estàs enfadat, envejós i tot d’altres coses
normals, i aquestes coses poden impedir de manera patològica que t’adaptis a
les situacions el millor que puguis.
RCP/TP: Com creu que influencia la crisi social i econòmica actual els
tractaments, les indicacions d’anàlisi? Creu que d’alguna manera la crisi
influencia la tècnica que els analistes fan servir amb els seus pacients?
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D.T.: Hi ha un bon nombre de problemes en relació a la manera com es
practica l’anàlisi avui. I no crec que tinguin gaire a veure amb la crisi actual.
Hi pot haver raons reals per les quals hi hagi menys pacients que es poden
permetre tractaments de quatre/cinc sessions per setmana. Però el que no veig
gaire entre analistes és que diguin: molt bé, rebaixo els meus honoraris i agafo
alguns pacients en anàlisi a un preu més baix. Hi ha maneres de protegir àrees
del teu treball, de vegades treballant per ben poca cosa, i així poder seguir
practicant, desenvolupant les teves capacitats i millorant en l’exercici de la
professió. La meva experiència és que no té a veure amb la qüestió
econòmica, en general. Si la gent vol treballar a quatre o cinc dies la setmana
ho fa, és una qüestió sobretot de creure-hi. Necessitem tenir una mica
d’inventiva. I el que passa és que a la gent els agrada molt queixar-se. Per
exemple, si mirem ara mateix a fora per la finestra veiem quantitat d’activitat
econòmica en marxa. Hi ha moments que la gent gasta. Em sembla, realment,
que és una qüestió de sortir i fer-hi alguna cosa, com deia abans.
RCP/TP: Està d’acord amb la idea que caldria revisar certs elements de la
tècnica tradicional psicoanalítica, tals com l’alta freqüència de sessions o
l’ús del divan, tenint en compte els desenvolupaments socials i culturals
actuals?
D.T.: Diria dues coses aquí. La primera, si realment volem fer un engatjament
psicoanalític, necessitem quatre/cinc sessions a la setmana. Ho necessites.
Anne Marie Sandler deia: Si vas a un cirurgià i et diu que necessites una
operació de fetge, no li diràs que no te la pots permetre i que te’n faci només
la meitat, de l’operació. Moltes d’aquestes qüestions tenen més a veure amb
el reconeixement del que realment és necessari. Totes aquestes qüestions
tenen més a veure amb feedback, aprenentatge, la qüestió dels estàndards,
control de qualitat en la formació. No té sentit començar a parlar de reduir,
excepte que hagis d’arribar a l’acceptació penosa que vols practicar la
psicoanàlisi i no hi ha pacients, que com he dit abans jo no he vist mai que
sigui el cas. És qüestió que un decideixi quina part de la seva pràctica
analítica vol dedicar a fer anàlisis. A banda d’això, crec que la qüestió
important, per mi, no és si cal o no variar respecte a l’ús del divan. Hi ha
quantitat d’innovacions pel que fa a la manera com parlem als pacients i no
hauríem de confondre parlar amb la gent i ajudar la gent amb la psicoanàlisi.
Un bon metge, una bona infermera, un bon mestre, un bon amic ajuden les
persones. Però hem de saber que hi ha quelcom específic de la psicoanàlisi i
que nosaltres som experts a entendre. Per això és important formar sòlidament
els experts. Altrament podem fer altres coses, però no anàlisi. 
RCP/TP: La seva iniciativa i projectes dins de la Federació Europea de
Psicoanàlisi, la EPF, quan n’era president, anaven en aquest sentit.
D’aquesta experiència en va sortir el llibre Psychoanalysis comparable and
incomparable.
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D.T.: Sí, crec que la qüestió de l’especificitat és molt important. Per mi la
situació és que un pacient que arriba a la consulta fa una demanda emocional
inconscient a l’analista, i l’analista respon emocionalment al pacient
conscientment i inconscientment. La raó per la qual demanem als candidats i
a nosaltres mateixos de fer una anàlisi és perquè puguem entendre aquestes
respostes emocionals. Al mateix temps l’analista té una teoria sobre què és la
psicoanàlisi, una cosa que crec que s’entén molt malament i sobre la qual hem
discutit molt i progressat de manera important dins de les iniciatives de la
EPF. M’agradaria que més gent s’impliqués en aquest tipus d’iniciatives. Si
per una banda un tractament psicoanalític implica dues persones, una a la
cadira, una altra al divan, el setting, el temps de sessió i altres, també implica
una teoria. No que si jo ja sé què faig i per què ho faig, i ara provo tal altra
cosa. No. En el moll de l’os de l’analista, hi ha una teoria de la psicoanàlisi
que ens permet veure quan estem fent realment anàlisi. La pregunta aquí és: i
com sabem que ho és? M’hi referiré més endavant. La qüestió és que hi ha
una interacció entre la resposta emocional de l’analista al pacient i el
coneixement teòric que l’analista té sobre de què va la psicoanàlisi. I això
produeix una resposta de l’analista cap al pacient, que és alhora conscient,
sobre les paraules i les intencions, i per descomptat inconscient. Aquesta
resposta al pacient inicia una mena de cercle virtuós, de manera que les coses
es van desenvolupant així. Voldria emfasitzar que el meu model central té a
veure amb les emocions. Crec que hi ha dues raons per les quals la teoria
psicoanalítica s’entén tan malament: d’una banda les raons emocionals, és
clar. Les teories que sostenim, la teoria sobre la victimització, posem per cas,
són molt a prop de les emocions. D’altra banda la psicoanàlisi és molt
complicada i, en la meva experiència - no sé si aquí a la vostra Societat és el
mateix -, s’ensenya malament. Als candidats, en general, no se’ls dóna una
idea clara. En comptes de donar-los tantes teories, moltes vegades explicades
en un llenguatge ben difícil d’entendre, contradictòries entre si, moltes d’elles
descrites i desenvolupades fa més de cent anys, i no revisades, en comptes
d’això necessitem tenir una noció clara de què és la nostra teoria avui. Coses
que deia Freud el 1905 eren errònies segons el mateix Freud al final de la seva
vida. Necessitem una teoria, i no vull dir una teoria d’alt nivell, així a
l’engròs, sinó una teoria aplicada a la situació clínica, que mostri com el
pensament psicoanalític s’aplica a la clínica real. En la meva experiència això
ajuda. Si preguntes en un seminari clínic a l’analista que presenta per què ha
dit al pacient el que li ha dit, això crea sempre una certa incomoditat. Ja sé
que és un joc intel·lectual perquè la situació clínica és complexa. Però,
¿podríem extreure el que abans anomenava el moll de l’os d’una teoria
discutint amb els nostres col·legues? Fins i tot amb analistes experimentats,
pots trobar que parlen al pacient a partir d’una sensació de malestar en ells
mateixos, guiats per tal o tal impressió - o sigui el que diem un enactament -
en comptes de poder reconèixer que hi ha un moment emocional que
necessita ser transformat i pensat i que només després el que es diu pot tenir
algun efecte. És a dir, la demanda emocional, la resposta emocional, i després
el comentar al pacient, allò que se n’ha entès. Crec que la noció de Bion de
tempesta emocional és fonamental aquí. Quan vaig pels llocs i sento què
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diuen els analistes, hi ha una cosa que es va sentint: l’analista es troba en una
mena de camp de concentració emocional, atrapat i condicionat sobre què ha
de sentir i dir. He estat un privilegiat d’haver tingut grans mestres i d’haver
fet una experiència de treball analític durant més de trenta anys; també veient
tants col·legues, especialment en el marc europeu, esforçant-se i lluitant
durament, arribem a una conclusió: que la nostra formació és insuficient. En
el cas de Dora, Freud tenia la idea clarivident de reconstruir el que havia
passat, i la pacient va fugir, si ho posem en un llenguatge d’avui diríem que
va fugir perquè pensava que l’analista volia abusar d’ella, que la volia seduir.
Podia pensar la pacient: ‘aquest vell em vol seduir’, i després adonar-se que
no, que no era exactament això. No es tractava, ni es tracta, de dir coses de
l’estil: ‘Dora, vostè creu que la vull seduir, però per descomptat que no vull
fer una cosa així, jo sóc un senyor com cal’. No és això, simplement: ‘Vostè
creu que la vull seduir’, i punt. Res més. Perquè aquesta és la tempesta
emocional. És més fàcil de dir que de fer, però en tot cas crec que hem de
mirar de fer-ho senzill. En aquest sentit seria més fàcil saber què s’està fent,
mentre que en la meva experiència avui la gent està molt confosa sobre el que
fa.
RCP/TP: A veure si ens pot ajudar a aclarir una qüestió: pel que ens va dient,
deduiríem que hi ha una anàlisi que és autènticament anàlisi. Però, com
lligaria això amb el fet que hi ha múltiples teories i variats models basats en
fonaments diferents?
D.T.: Si parlem de la psicoanàlisi com la cosa que Freud, bàsicament, va
crear, hi pot haver maneres molt diferents de fer-ho, de vegades molt
personals, i algunes de les coses que us he dit són ben personals. Però
l’estructura bàsica - que hi ha una demanda emocional, que hi ha d’haver una
manera de pensar-hi i una resposta -, aquest model pot ser aplicat a tantes
teories com un vulgui. Crec que els bons analistes, almenys els que jo conec,
treballen així. Tenen una idea bàsica, clara, d’allò que estan intentant fer, cosa
que no impedeix equivocar-se ja que sempre tenim la realitat en acció. Tenim
un analista seriós interactuant amb emocions, i tot i que les coses semblin
diferents, i que uns i altres parlin les coses diferentment, no crec que en el més
bàsic, el més central, siguin tan diferents. I aquesta és una cosa que es va
comprovant en els intercanvis entre analistes. Hi ha l’analista que fa les coses
correctament i és una qüestió de sentir que les està fent com cal. No estic gens
a favor d’una única psicoanàlisi que s’imposi de manera autoritària, però crec
que hi ha d’haver uns límits. Per exemple, algunes de les coses que s’estan
fent als EUA, anomenades psicoanàlisi interpersonal, són interessants, però
crec que han perdut l’essència del que és la psicoanàlisi. Dit de manera
esquemàtica: l’essència de la psicoanàlisi és que el pacient pateix per
conflictes psíquics. Això no vol pas dir que no s’hagin de tenir en compte
situacions de privació i altres, però en definitiva tot s’expressa en termes de
conflicte psíquic intern: el paper de l’omnipotència, de les posicions
esquizoparanoide i depressiva, el conflicte edípic i altres. Aquest... hi ha el
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nucli del que està produint el problema. I després la qüestió de la
transferència. No allò de vostè i jo, simplement. Una de les coses pitjors que
els meus amics kleinians han fet és facilitar a la gent aquestes formes fàcils
de vostè i jo, que no tenen res a veure amb la psicoanàlisi, crec. Perquè la
qüestió fonamental té a veure amb la transformació dels conflictes
inconscients, i la transferència és un mecanisme que fa que el present estigui
sobrecarregat pel passat. El pacient crea la transferència, en la interacció amb
l’analista, tal com repetidament recrea relacions fracassades. I no ho recrea tot
sol, sinó amb l’ajuda de l’altra persona, és clar.
RCP/TP: Encara una darrera pregunta: de quina manera podem nosaltres i
la psicoanàlisi com a disciplina donar més confiança i fiabilitat a la societat
en general?
D.T.: Crec que el problema fonamental aquí és que els psicoanalistes no
confien els uns en els altres. La cosa terrible és..., i es pot comprovar si
assistiu a congressos, per exemple els de la EPF, on la gent treballa durament,
oferint el seu temps lliure, fent una enorme quantitat de feina, que després
acaba essent relativament poc efectiva, al meu entendre. I crec que és així
perquè no formulem ni continuem treballant les qüestions de manera prou
rigorosa. I acabar construint un sistema en què podem confiar els uns en els
altres. Perquè la manera de confiar és discutint rigorosament els problemes i
arribant a una comprensió. I fent recerca. La Federació Europea de Psico-
anàlisi darrerament ha decidit tallar el pressupost per a recerca en base a un
sense sentit de tipus paranoide. I això és característic de la psicoanàlisi. No
convencerem mai la societat si primer no ens convencem nosaltres mateixos.
I no és qüestió d’assajos clínics controlats, per convèncer la societat, sinó de
ser capaços de parlar des d’una posició interna calmada sobre allò que és i allò
que estem fent. No és cert que la societat sigui contrària a la psicoanàlisi. Jo
mateix he tingut un èxit increïble parlant d’aquestes qüestions relacionades
amb l’economia des d’una perspectiva psicoanalítica. I ningú no m’ha posat
problemes per acceptar termes com estats mentals dividits, objectes fantàstics
o fantasies inconscients. El problema jo el veig en nosaltres i en les nostres
institucions.
RCP/TP: Moltes gràcies, Dr. Tuckett, per les seves opinions i per haver
compartit el seu temps amb nosaltres.  
Traduït de l’anglès per Jordi Sala
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